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Commencement 

The Zellerbach T heater at the 
Annenberg School was again the site of 
the Schools' Special Commencement 
Exerci ses for the Class of 1996. The 
School's graduates now number 5,209 
with the most recent class of 77 women 
and 27 men. 
Families and friends crowded into the 
auditorium to cheer " their" graduate . The 
Commencement address was delivered 
by Marty Fettman, DVM. , Ph.D., 
Professor of Pathology, Mark L. Morri s 
Chair in Clinical Nutrition at the College 
of Veterinary Medicine and Biomedical 
Sciences, Colorado State University. 
Dr. Fettman was the fir st veterinarian to 
fly in space. He was aboard the space 
f1ight on October 18, 1993 as a payload 
speciali st. 
Class of 1996 
Sharman Buechner Altshuler'''''' 
Reynell Andrews 
Kimberly Bailey-Glenn 
Abi gail Elizabeth Banzho f 
Tracy Anne Barlup 
Isolde Ann Baylor-Aguirre 
David Edward Bentzel , Jr. 
Mari Sue Berens 
Melissa Joann Berg 
Marcell.a Bernstein 
Mari an Crescenria Boden 
Jeffrey Allen Booth 
YI va Susan Helena Bos trom 
Kimberly A. Bowers 
Jennifer Ann Bucc i 
Karen Vic toria Bullock 
Jennifer Ma rie Card 
Jess ica McNeil Caverly** 
Katherine Begg Chope 
Janice Irene Chu 
Han Gil Cohen';" '*' 
Jessica Simboli Collins 
Michelle Ann Collins 
Mili ssa Renee Cooper 
Kelly Anne Craig 
Tyra Louise Crowley 
Su san Patricia deLeon 
Beth Anne Derr 
Brett Allison Dolente 
Leonard Nunzio Don ato 
Daryl Lynn Drnevich 
Charles Samuel Dunn 
Aimee Lara Edinger* 
Joshua Jon Erde 
Joseph Inge Ewaskiewicz* 
Mamie Co.\leen FitzMaurice' '" 
Alexandra Coleman Floyd 
Donald Force 
Hilary Hosmer Fordyce 
Karen Mary Froberg-Sleph*** 
Reina N orie Fuji'" 
Jose Miguel Garcia-Lopez 
Caroline Katherine Garzotto* * 
Brett Jason Geffen 
Kelly Anne Georgeou 
Sharon Diane Gottfr ied 
Julianne Elizabeth Grady 
Donna Marie Greybek 
Su zanne Lynne Groskoph 
Jeffrey Allen Gross 
Susan Marie Gllia 
Sander Oscar Hacker 
Guy Robert Hammond 
Janet Nancy Hanning 
Valerie G. He art sfield 
Heather Michelle Hendler 
Sasha Hilc huck 
Sallie Sarah Hyman 
Bridgette Senta Jablon sky 
Leonard Ari Jutkowitz 
Susan Diane Katila 
Kimberley Jal1e Kil odakha 
Rebecca Ann King 
Brenda Arlene Klaunberg 
Debra Susan Kriftcher 
Linda Chri stina Kutrubes 
Marianne Nardi Linton 
Fiona Morag Little** 
Sarah Lynn Logan 
Christine Helga Lundy 
Jill Ann Lu scombe 
Susan Madigan 
Patricia Jeanne Mapps 
Jacqueline Amanda Manin" '" 
Cynthia Jo Mason 
Geri Beth Mayer 
Robert Clifford McLear*** 
Elizabeth Ann Ritc hey Morgan 
Margaret M. Mullin 
Donna Frances O ' Leary 
John Joseph 0' Mahony 
Tracy Ann O'Malley 
Beth E. Philipson 
Christian Andrew Pinney 
Bradley Stuart Pondish 
Catherine Ann Racek 
Charles Thomas Reid 
Nancy Jeanne Resciniti 
John P. Ruffing 
Thomas Peter Schar 
Jennifer Lori Schickler 
Adam Christopher Schure 
Ruth Ellen Shedwick** 
Bruce Eliot Silverman 
Laurie Ann Sponza""* 
Robert Thomas Sullivan , Jr. 
Melanie Jean Sumney 
Karen Tabak 
Barbara Anne Tallant 
Christine Lynn Tral1chida 
Catherine Frederika Trumble 
Karen Lynne Usse lman 
Paul Joseph Wagner 
Michael Hertzog Yarnall 
*** Summa Cum Laude 
';'" Magna Cum Laude 
'" Cum Laude 
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Award Recipients 
Leonard Pearson Prize 
Rei na Norie Fuji 
].B. Lippincott Prize 
Sharm an Buechner All shul er 
1930 Class Prize in Surgery 
Marnie Colleen FilzMaurice 
Auxiliary to the American Veterinary 
Medical Associatwn Prize 
Karen Mary Froberg-Sleph 
Auxiliary to the Pennsylvallia 
Veterinary Medical Association 
Prize - SI1Ulll A nimal Award 
Daryl Lynn Drnevich 
Auxiliary to the Pennsylvania 
Veterinary Medical Association 
Prize-Large Animal Award 
Brell Allison Dolente 
1956 Class Medal for Achievement 
in Pathology 
Sharman Buechner Allshuler 
Jam es Hazlill JOlles Prize in 
Biochemistry 
Aimee Lara Ed in ge r 
Itmerican Animal Hospital 
Association Award 
Charles Samuel Dunn 
Merck Small Animal Award 
Sharman Buechner Altshuler 
M"erck Large Animal Award 
Kalherine Begg Chope 
George M. Palmer Prize 
Sallie Sarah Hym an 
Everingham Prize for Cardiology 
Sh arman Buechner Altshuler 
Large Animal Surgery Prize 
Thomas Pete r Schar 
Large Animal Medicine Prize 
Joseph Inge Ewaskiewicz 
Morris L. Ziskind Prize in Food 
Animal Medicine 
Melanie Jean Sumney 
Morris L. Ziskind Prize ill Public 
Health 
Reina Norie Fuji 
Hill's Award 
Sharon Diane GOllfr ied 
Upjohll Small Animal Award 
Susan Madigan 
Upjohn Large Animal Award 
Jennifer Marie Card 
Faculty/SCAVMA Prize 
Robert CI i fford McLear 
Field Service Award 
Milissa Renee Cooper 
American College of Veterinary 
Surgeons Prizes 
Small Animal Surgery Prize 
Caroline Katherine GarZOliO 
Large Animal Prize 
Jose Miguel Garcia-Lopez 
American Association of 
Feline Practitioners Award 
Laurie Ann Sponza 
Phi Zeta Award 
llan Gi l Cohen 
Anatomy Prize 
Marn ie Colleen FitzMaurice 
American College of Veterinary 
Radiology Award 
Donna Marie Greybek 
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